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Cam 7000 senedir insanoğlunun 
bildiği bir malzemedir ve bugün, tek­
nolojinin bu kadar ileri olduğu bir 
dönemde, ana maddesi kum olan bu 
malzemeden daha saydam bir baş­
ka malzemeden söz etmek mümkün 
değildir.
Günlük yaşamamızda çevremizle 
bütünleşmeyi, hatta yediğimiz ve de 
içtiğimiz nesnelerle yakınlaşmayı 
sağlayan da yine cam nesnelerdir. 
Camın sağladığı diğer bir husus da 
ışıkla değer kazanmasıdır. Bu amaçla 
kristal camlar, çeşitli yansımalar 
sağlayan prizmatik kesitli camlar ge­
liştirilmiş ve yaşamımıza girmiştir.
Camın yaşamımızdaki yeri günlük 
kullandığımız eşyalardan başka optik 
sanayii, yapı malzemeleri endüstrisi 
hatta tekstil sanayii ile karşımıza çık­
maktadır.
Rosiın - 2
1. yüzyıl  Roma dovrlno ait bir vazo.
Günümüzde cam her ne kadar en­
düstri ürünü ise de teknolojisinin çok 
eski çağlara dayanması ve geçmişin­
de uzun seneler gizem içinde uygu­
lanmış bir el sanatı ürünü olması do­
layısıyla bu kalzemeyi güzel sanat­
ların bir parçası olarak değerlendir­
memiz mümkündür.
Cam silikat sistemi içinde yer alan 
ana maddesi kuvars, yardımcı madde­
leri kireç, sodyum, potasyum, bor, 
baryum, kurşun oksitleri olan; yük­
sek ısıda sıvı, normal ısıda ise katı 
madde özelliğini taşıyan inorganik 
esaslı bir malzemedir.
Canı objenin meydana getirilmesi 
için çeşitli aşamalar uygulanır, önce­
likle oluşturulacak objenin özelliği­
ne göre hazırlanan karışım 1209 C° 
lik sıcaklıkta eritilerek, macun kıva­
mında bir hamur elde edilir. Bu ha­
mur üfleme, sarma çekme, kalıpla­
ma, dökme ve elyaf haline getirme 
yöntemleri ile şekillendirilir. Ortaya 
çıkan cam ürün, sonradan istenirse 
çeşitli metal oksitlerle sırlama, kes­
me, asitle ve kumla aşındırma gibi de- 
korlama işlemlerine tabi tutulabilir. 
Bu ürün artık karşımıza bardak, vazo, 
sürahi, tabak, pencere camı, şişe, cam 
dokuma şeklinde bir değer kazanmış­
tır.
Rosim - 1
M . ö .  1 5 0 0 -1 0 0 0  yıllarına alt cam bir kolye. F in ik e dola ylarından.
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Resim - 6
OsmanlI Döne m in e ait bir cami kano., 
Mat-Boyaz renkli, üzeri altın yaldız bitki 
m otif leriy le  süslenmiş. T ü r k  ve ¡si.ni 
l serleri Müzesinden.
Cam sanatını tarihsel kesit içlinle 
inceleyecek olursak ilk kez M.Ü. 5000 
yılında Finike kıyılarına çıkan ba/.ı 
tacirlerin yemek pişirirkep kaplarını 
oturttukları gülıerçile topraklarının, 
yerdeki kumla karışarak camlaşması 
sonucu bu malzeme ile karşılaşıldığı 
görülür.
Macun karışımları hâlinde yapılan 
camlar yanında ilk kez cam üfleme 
tekniği M.Ö. 4000 yıllarında Suriye'­
de uygulanmıştır. Suriye'deki Herak­
les Tapınağının sütunlarında renkli 
camların yeraldığı Heredot kayıtla­
rında geçmektedir. Eski Mısır'da bu-
luııan mezarlarda da ölülerin cam ta­
but içine konulmuş olması, Tlıeodo- 
siııs devrinde İstanbul'da yeralan Fi­
ravun Sesostiris'iıı zümrüt yeşili cam 
heykeli, o devirlerdeki Mısır canı sa­
natının teknik yönden üstünlüğünü 
bl/lere kanıtlar.
M.Ö. 1000 yıllarında Fiııikeliler 
tarafından renkli canını karışım oran­
ları tespit edilmiş, M.Ö. 500 yılla­
rında da Yunanlılar Finikelilerden 
canı üretimini öğrenmişlerdir. Bu bil­
giler, çeşitli yerlerde bulunan batık 
lardaıı günümüze yansımakta ve tari­
hi belgelerden M.S. 4. yüzyıllarda lto- 
Ma da cam sanalının geliştiği, M.S. 
lıı yılında lîoiııa'da bütün bir ma-
17* yüzyıla ait soğan form unda bir kap. 
Dört  bukumlu cam ç ubu k ta n  muydana gul- 
miş, beyaz dosonli 28 cm boyu nda Molan­
da.
Kesim - 7
l ü .  yüzyıla ait cam bir kadeh. R o n k ^ z  
camdan ufkoıno yö ntem i ile yapıkmış, al­
im  yaldı/ sıısloıııoll. I *J.b « m .  y ıık*»ukll<|ln 
do. Venedik.
haileyi kaplayan cam atölyelerinin 
bulunduğu ve özellikle ölü küllerinin 
saklandığı nadide cam vazoların ya­
pıldığı bilinmektedir. Bu dönemlerde 
cam objeler, kadelı, gözyaşı şişelere, 
kâse ve vazolar şeklinde karşımıza 
çıkmakta, değerli olmaları nedeni ile 
çok kere de ziynet eşyası olarak kul­
lanılmaktadır. Ancak üretim imkânla­
rı küçük boyutta yapılabilmek zo­
runluluğunu getirmiştir. Resim 1, '2, 
3, 4 .Cam sanatı 0. yüzyılda bir aşa-
Resim - 4
4. yüzyıla ait bir içki b o y n u z u .  Yeşil imsi  camdan üzerinde mavim 
sı kabartmaların yeraldığı 29 c m .  bo yu nda .  K ö ln  bölgesinden.
Resim - ü
14. Yüzyıla  ait yazılı cam bir çanak. Renksiz yeşilimsi camda n,  al­
tın yaldız işlemeli, 14 c m .  yüksokliğindo Suriyo dolaylarında.
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Resim - 10
19. yü zy ıl  OsmanlI D ö ne m in e ait Çoşm -ı  
üulbul sürahi ve kâseler. Lacivert holezon- 
lu. T o p k a p ı  Sarayı Müzesinden.
Resim - 11
19. yüzyıla ait o<jik b o y u n lu  şişo. Mavim 
si camdan 35 cm  b o yu nda .  İran, Şiraz.
ma kaydetmiş, 7. yüzyıldan itibaren 
Normandiya'da yapılan cam eşyala­
rın büyük ün kazandığı, Keşiş Teo- 
l'il'in "Çeşitli Sanatlar Üzerine İnce­
lemeler ' adlı eserinde belirtilmiştir.
10. yüzyılda Venedik en değerli 
camları Doğu'dan yetirirken 13. yüz­
yılda kendi başına Batı'nın en önem­
li camcılık merkezi olmuş, mineli 
cam ve ayna yapımı bu tarihlere rast­
lamıştır.
13. - 11. yüzyıllarda Mezopo­
tamya'nın cam teknolojisindeki üs­
tünlüğü Selçuklu Türklerinin de bu 
konuya ilyi ile yaklaşımını sağlamış 
ve Selçukluların bu döneminde cam 
tabakların ve yapılarda alçı kafes 
içinde yeralan renkli camların kul 
[anıldığı »örülmüştür.
Resim ■ y
1834 yı lm a ait cam bir vazo.  Renksiz krıs 
tal camdan pres yö ntem i ile yapılm ış  ve 
bitki mot ifleriyle süslenmiş. 18 cm  bo yu n  
da. St. Louis.
Selçuklulardan sonra, OsmanlIlar 
döneminde 11. 17. yüzyılda Istan
lııd’da Kgrikapı ve Tekfur Sarayı ara 
sı ile Bakırköy'deki cam atölyelerin 
de üretilen cami kandilleri üstün bir 
sanatı yansıtıyordu. Yine bu dönem 
Osmaıılı camilerinde yeralan alçı 
çerçeveli renkli cam uygulamalı kafa 
pencereleri, cam, ışık ve mekân üçlü­
sünü en iyi şekilde bütünleştiriyordu. 
Aynı dönem Avrupa'sında bu teknik 
vitray atlı altında; kalay ve kurşun gi­
bi yumuşak metallerin arasında ca­
mın yeralıııası ile gerçekleşiyordu. 
Kesim 5, 0.
Resim - 16
19/3 yılına ait cam obje. K o y u  mavi mor 
camdan yapılm ış,  Prag Müzesi.
Resim - 12
1864 yılına ait cam kapaklı sus eşyası. 
Ca m Orgu yöntem i ile yapı lmış,  altın yal­
dız susieıneli 76 cm  boyunda. Murano.
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Rus i m  - 13
1*100 yılın.) .ıII Kııpa. MuııksU (.aıııılaıı, dik 
açıl ı,  kıvr ımlı  bir sap üzorlne çiçek o t u r ­
tu lm uş. Murana.
1800-1900 seneleri arasında Vene­
dik'te Murano adası cam merkezi 
büyük bir başarı kazanmış ve üretim­
leri ile Avrupa cam piyasasını etkile­
miştir.
1920-30 dönenıleri Baulıaus akı­
mının sanatsal etkinliği caııı sanatın­
da da kendisini göstermiş, Almanya 
ve Hollanda'da yapılan caııı eşyalar 
bu akımın etkisine girmiştir. İtesim 
13, 14, 15,10.
20. yüzyılda canı, çeşitli sanatsal 
akımları ile hareket kazanmış, caııı 
teknolojisi geçmişten farklı olma­
makla beraber endüstriyel bir gölü­
nüm kazanmış, arzulanan boyutlta 
ilk pencere camı 19üo'de Belçika'da 
üretilmiş, 1934'de ülkeninPaşabahçe 
Canı Fabrikası kurulmuştur. 19-19’da 
mimar \Vhiliph Johnson, duvarından 
merdiven basamağına kadar camdan 
yapılmış olan ilk canı evini Amerika- 
da uygulamıştır. 1901 yılında da ül­
kemizde ilk pencere camını üreten 
Çayırova Canı Fabrikası üretime baş­
l amışt ı r .
Cam sanalı lınakkında söylenebile­
cek son söz 7000 yıllık geçmişi olan 
bu malzemenin teknolojisinde ve ana 
maddesinde büyük değişimler kayde­
dilmediği, dolayısıyla ortaya çıkacak 
formların, bu malzemeye ve teknolo­
ji imkânlarına bağlı kalacağıdır. Bu­
na rağmen sanata değişik boyutlar 
getirebilen caııı, sanatçının o andaki 
hassasiyeti ile şekillendirdiği bir mal­
zeme olarak daima yaşamımızda yer 
alacaktır.
10. yüzyıl Avrupa'sında Venedik- 
teıı başka Nüreııberg, Prag ve Barse­
lona'da da önemli camcılık merkezle­
ri gelişmiş, Fransa'da 11. llenry St. 
Jerıııen'de krallık caııı atölyesini kur­
muştur. 17. yüzyılda Barok anlayışı 
caııı sanatını da etkilemiş ve fonnlar 
bu anlayış içinde değerlendirilmeye 
başlanmıştır. Bu çağda canı yapımın­
da Venedik'in üstünlüğü son bulmak­
ta ve Bohemya camları değer kazan­
makladır. Caııı üzerinde elmaslarla 
kesmeler ve ebrulu uygulamalar 
önem kazanırken İngiltere'deki Lau- 
bert ve Ispanya'daki Cadalso atölye­
leri ün kazanmış, Nürenberg'de asitle 
gravür yapım yöntemi bulunmuş ve 
cam boyama sanatı bu devirde geliş­
tirilmiştir.
Bu dönemler, cam sanatına ger­
çekten değer verilen ve canını kral­
lar arası hediye eşyası niteliğini taşı­
dığı yıllar olmuştur. Resim 7, 8.
18. yüzyılda OsmanlIlarda ise 
Mehmet Dede isimli bir Mevlevi der­
vişinin Baha'ya giderek kristal ve 
caııı sunalı izerine bilgi edinip gel­
mesi ve sonradan Beykoz'da bir atöl­
ye kurmasından sözedilmektedir.
19. yüzytldacam sanayiinde önem­
li teknik gelişmeler görülmüş, Bacea- 
ra, St. Gobein ve St. Louis bu devrin 
başlıca canı merkezleri olmuştur.
1848 yılında Sultan Abdülmecil'in 
emriyle Çubuklu'da bir cam atölyesi 
kurulmuş ve bu atölyede Çeşıu-i Bül­
bül adı altında üretilen sürahi ve kâse­
ler Osmanlı caııı sanatının simgesi ha­
line gelmiştir. Resim 9 ,10 ,11 , 12.
Rosiın • 14
1921 yılına ait kahvaltı takımı.  Yeşil kalıplanmış cam , Bauhaus 
akım ı,  Hollanda.
19 32 yılına art vay takımı.  Renksiz, ısıya dayanıklı  camdan y a ­
pı lm ış,  Bauhaus takımı A lm any a.
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